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By the time Professor Morgenthau wrote his book Politics Among Nations, the 
United States (US) and the Union of soviet Socialist Republics (USSR) were the two 
superpower. TQ_e demise of the USSR left the US as the only super power. After 
September 11, 2001, the Osama Bin Laden and his AI-Queda network brought on 
the world stage a second super power. This dangerous development forced Saad 
Fagih to remark "What Clinton is saying is there are two superpowers again: the 
United States and Osama Bin Laden" (Time Dec. 28, 1998:70). With the emergenc~ 
of the Osama Bin Laden Factor, most of Morgenthau's prescriptions are now bottom 
up! 
Since the discovery of the Nuclear Elomb and the emergency of terrorists, the 
continued existence of mankind on earth depends largely on an in depth 
understanding of the relations among nations. It is in pursuance of the above 
objective that Professor Morgenthau produced that compact, intelligent, classical 
and altogether worthy book Political Among Nations which is a standard work on 
International Relations. 
In his opening chapter, Morgenthau's political realism has led him to the conclusion 
that there can be no permanent peace without a World State. But added that there 
can be no world government unless there is a world community and a sense of 
world community cannot form unless national decision makers resolve world 
conflicts via a return to wise diplomacy. He holds that a legalistic approach to 
international relations leads to idealism whereas a political approach induces 
realism. This realists or "power" school of thought which Hans Morgenthau became 
one of her strongest advocates was already explored by E. H Carr and F. L. 
Schuman. 
Morgenthau replaced idealism with realism, saw human nature as good and rational 
and laid emphasis upon social institutions built upon abstract principles. He 
described six ten1s of political realism, with emphasizes on morality and the 
possibility of peaceful adjustment. 
West African Journal of Research and Development in Education (WAJRAD), Vol. 9(1), March, 2002 
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B O O K  R E V I E W  
T h e  m a i n  t h r u s t  o f  P o l i t i c s  A m o n g  N a t i o n s  i s  p e r h a p s  i n d i c a t e d  i n  t h e s e  w o r d s :  
w h i l e  a t  a l l  t i m e s  t h e  p r o m o t i o n  o f  n a t i o n a l  i n t e r e s t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a s  a  p o w e r  
a m o n g  p o w e r s  h a s  b e e n  t h e  m a i n  c o n c e r n  o f  A m e r i c a n  f o r e i g n  p o l i c y ,  i n  a n  a g e  
t h a t  h a s  s e e n  t w o  w o r l d  w a r s  a n d  l e a r n e d  h o w  t o  w a g e  t o t a l  w a r ,  t h e  p r e s e r v a t i o n  
o f  p e a c e  h a s  b e c o m e  t h e  p r i m e  c o n c e r n  o f  a l l  n a t i o n s .  I t  y i e l d s  i n  i m p o r t a n c e  o n l y  
t o  t h e  m o s t  e l e m e n t a l  c o n s i d e r a t i o n s  o f  n a t i o n a l  d e f e n s e  a n d  s e c u r i t y " .  
H e  w a r n s  t h a t  i f  t h e r e  i s  c o n t i n u o u s  i n t e r n a t i o n a l  a n d  d o m e s t i c  i n s t a b i l i t y ,  U S A  m a y  
r e s o r t  t o  " c o m p l e t e  a n d  i n t e n s i v e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  i n d i v i d u a l  w i t h  t h e  n a t i o n  ( P .  
1 1 1 )  j u s t  a s  w a s  a p p l i c a b l e  i n  R u s s i a .  H e  a d d e d  t h a t  " a  p o l i t i c a l  p o l i c y  s e e k s  e i t h e r  
t  k e e p  p o w e r ,  t o  i n c r e a s e  o r  t o  d e m o n s t r a t e  p o w e r "  ( P .  1 4 0 ) .  H e  c o n s u m m a t e d  h 1 s  
a n a l y s i s  b y  l i s t i n g  t h r e e  l i m i t a t i o n s  t o  n a t i o n a l  p o w e r  - t h e  t r a d i t i o n a l  B a l a n c e  o f  
p o w e r  s y s t e m ,  I n t e r n a t i o n a l  M o r a l i t y  a n d  W o r l d  P u b l i c  O p i n i o n  a n d  I n t e r n a t i o n a l  
L a w .  
S o v e r e i g n t y  h e  a s s e r t s  i s  " t h e  s u p r e m e  l e g a l  a u t h o r i t y  o f  t h e  n a t i o n  t o  g i v e  a n d  
e n f o r c e  t h e  l a w  w i t h i n  a  c e r t a i n  t e r r i t o r y  a n d  i n  c o n s e q u e n c e ,  i n d e p e n d e n c e  f r o m  
t h e  a u t h o r i t y  o f  n a y  o t h e r  n a t i o n "  ( P .  3 1 2 ) .  T h e  a b o v e  s h o w s  t h a t  s o v e r e i g n t y  i s  
i n d i v i s i b l e .  P o l i t i c a l l y  a n d  c o n s t i t u t i o n a l l y ,  h e  a g r e e d  t h a t  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  i s  
s o v e r e i g n ,  b u t  i t  i s  " p s y c h o l o g i c a l l y  i m p o s s i b l e  t o  a d m i t  t h a t  i n d i v i d u a l  s t a t e s  a r e  n o  
l o n g e r  s o v e r e i g n ;  c o n s t i t u t i o n a l  t h e o r y  s i m p l y  d i v i d e s  s o v e r e i g n t y  b e t w e e n  t h e  
f e d e r a l  g o v e r n m e n t  a n d  t h e  s t a t e s ,  t h u s  t r y i n g  t o  r e c o n c i l e  p o l i t i c a l  r e a l i t i e s  w i t h  
p o l i t i c a l  p r e f e r e n c e s "  ( p .  3 2 2 ) .  T h u s  t o  M o r g e n t h a u  a s  a  R o u s s e a u ,  i t  i s  a  l o g i c a l  
s t u p i d i t y  t o  h o l d  t h a t  s o v e r e i g n t y  i s  d i v i s i b l e  a n d  f e d e r a l i s m  t o  h i m  i s  c o n s u m m a t e  
f r a u d .  " F a r  f r o  e x p r e s s i n g  a  t h e o r e t i c a l  t r u t h  . . .  t o  g i v e  u p  a  p a r t  o f  n a t i o n a l  
s o v e r e i g n t y  f o r  p e a c e  i s  t a n t a m o u n t  t o  t h e  a d v i c e  t o  c l o s e  o n e ' s  e y e s  a n d  d r e a m  
t h a t  o n e  c a n  e a t  h i s  c a k e  a n d  h a v e  i t  t o o " .  ( p .  3 ) .  
L o o k i n g  f u r t h e r  i n t o  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  w o r l d  p e a r ,  M o r g e n t h a u  n o t e s  t h a t  t h e r e  h a s  
b e e n  a  f e e l i n g  f o r  t h e  m o r a l  u n i t y  o f  m a n k i n d  s i n c e  t h e  s t o i c s  " t h e r e  h a s  b e e n  a l i v e  
i n  w e s t e r n  c i v i l i z a t i o n  a  f e e l i n g  f o r  t h e  m o r a l  u n i t y  o f  m a n k i n d  ( P .  3 7 9 ) .  H e  a d d e d  
t h a t  p e o p l e  e r r o n e o u s l y  b e l i e v e  t h a t  m e n  f i g h t  b e c a u s e  t h e y  h a v e  a r m s  w h e r e a s  t h e  
t r u t h  i s  " T a k e  w a y  t h e i r  a r m s ,  a n d  t h e y  w i l l  e i t h e r  f i g h t  w i t h  t h e i r  b a r e  f i t s  o r  g e t  
t h e m s e l v e s  n e w  a r m s  w i t h  w h i c h  f i g h t "  ( P .  3 0 8 ) .  
A s  f o r  t h e  a l t e r n a t i v e  t o  t h e  u s e  o f  v i o l e n c e  t o  b r i n g  a b o u t  s o c i a l  c h a n g e ,  
M o r g e n t h a u  p r e s c r i b e s  t h e  s u b s e q u e n t :  " T h e  v i t a l  f u n c t i o n  o f  p e a c e f u l  c h a n g e  w i t h  
t h e  s t a t e  i s  p e r f o r m e d  n o t  b y  a n y  p a r t i c u l a r  a g e n c y  a c t i n g  i n  i s o l a t i o n  b u t  b y  
d o m e s t i c  s o c i e t y  a s  a n  i n t e g r a t e d  w h o l e  t o  b r i n g  a  s t a t e  o f  a f f a i r s  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  
i t s  c o n c e p t i o n s  o f  j u s t i c e " .  ( p .  4 2 0 ) .  H e  s u c c e e d e d  i n  m a k i n g  r e a d e r s  s e e  t h e  H o l y  
A l l i a n c e ,  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s  a n d  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  a s  t h r e e  u n s u c c e s s f u l  
a t t e m p t s  t o  e s t a b l i s h  " I n t e r n a t i o n a l  G o v e r n m e n t ;  t h a t  t h e  w o r l d  c a n  o n l y  b e  s a v e d  
f r o m  s e l f - d e s t r u c t i o n  i f  n a t i o n s  t r a n s f e r  t h e i r  s o v e r e i g n t i e s  t o  a  " W o r l d  A u t h o r i t y "  b u t  
t h i s  i s  n o t  p o s s i b l e  b e c a u s e  " n o  s o c i e t y  e x i s t  w i t h  t h e  p r e s u m e d  r a n g e  o f  w o r l d  s t a t e  
. . .  t h e  m o s t  e x t e n s i v e  . . .  i s  t h e  n a t i o n  s t a t e " .  
W e s t  A f r i c a n  J o u r n a l  o f  R e s e a r c h  a n d  D e v e l o p m e n t  i n  E d u c a t i o n  ( W A J R A D ) ,  V o l .  9 ( 1 ) ,  M a r c h ,  2 0 0 2  
h t t p .  w w w .  w e s t a f r i c a n j o u r n a l o f r e s e a r c h a n d d e v e l o p m e n t . o r g  2 7  4  
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BOOK REVIE:W 
On federalism, he rejected the Swiss and American type as a solution to the 
dilemma of how to establish a world state, saying that the former is the product of 
peculiar and unique circumstances while "the United State was founded upon a 
moral and political community, the constitution did not create but found already in 
existence" (p. 495). · 
Morgenthau then went on to describe the efforts of UNESCO and other prominent 
UN agencies to create wo:-ld community and concludes that the minimization of 
international conflicts. How can international problems be mitigated and minimized? 
This is the final question which calls for examination. Morgenthau held that through 
the revival of a diplomacy of compromise, the above question would be answered. 
Diplomacy is the best means of preserving peace (p. 547). Yet in the case of the 
Talibans and the Iraqis, the US ignored the use of diplomacy. 
Either by forgetfulness or neglect, the author did not touch the sensitive problem of 
the security of the United State of America and the former Soviet Union. This 
problem, he termed "concrete" as though substantive national interest other than 
the mere drive for security were involved. For instance, it was for security reasons 
that the former Soviet Union and the United State tried to occupy all small Asian 
counties after the Second World War and this precipitated the 1962 Cuban missile 
crisis. As if to compound the confusion, Morgenthau has shown clearly tha t he has 
no clear conception of National Interest thus he sort of cover this up w ith the 
meaningless phrase "the national interest defined in terms of power". He means 
simply perhaps that human nature defined it that way. This is Stark Bismarkian 
continental pessimistic irrationalism raised to the international level to explain 201h 
century world politics. By exalting power as the key concept of foreign policy, he is 
unconsciously prescribing violence as an instrument of diplomacy. 
In one of his book The Restoration of American Politics (Chicago 1962) pp 177 -
175 he confirms the above cla im ''The unity of mankind . . . a spiritual or 
humanitarian impulse in the nuclear age has been greatly strengthened by the 
desire innate in all men for self-preservation". Granted that this book - Politics 
Among Nations - was intended to satisfy primary and secondary schools leavers, 
they would have unquestionably accepted that via the control of weapons, and the 
institution of a federal system, a world community would emerge. This is 
Morgenthau's dream! On the contrary, his idea military power alone does not mean 
power unless backed by economic viability, largely population; national awareness, 
good morale and a good quality of diplomacy can be bought by even his most 
ardent critics. Perhaps the US attacked Iraq recently in order to show that they 
have national power which they can use to guarantee a regular supply of oil 
In his "Modus Operandi" Morgenthau concentrated too much of his analysis on the 
developed world thereby exclud ing the interest of the Africans in most of his 
definitions. For instance, on the question of definition of National Interest, he 
fumbled by stating that National Interest is defined in terms of power. In Africa , our 
National Interest can be centered on any or all of the subsequent: Racial Equality, 
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B O O K  R E V I E W  
E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  a n d  F a v o u r a b l e  T e r m s  o f  T r a d e .  W h i l e  U S A  a n d  t h e  
C o m m o n w e a l t h  o f  I n d e p e n d e n t  S t a t e  ( C I S )  w i l l  c l a i m  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  t h e i r  
n a t i o n a l  s e c u r i t y  a s  t h e i r  n a t i o n a l  i n t e r e s t .  I n  o t h e r  w o r d s ,  f e a r  n o t  p o w e r  i s  t h e  t r u e  
d y n a m i c s  o f  t h e  r e l a t i o n s  a m o n g  n a t i o n s  t o d a y .  W h e n  w e  c o n s i d e r  t h e  e m e r g e n c e  
o f  a  H i t l e r  a n d  a  N a p o l e o n  i n  E u r o p e ,  t h e  M o r g e n t h a u  i s  r i g h t  b u t  n o n - s u c h  i s  
c u r r e n t l y  a c t i v e  o n  t h e  w o r l d  s c e n e ,  a n d  t o d a y ' s  l e a d e r s  b e a r  l i t t l e  t a k e n  a n  
a p p r o a c h  o r  m e t h o d o l o g y  d e v i s e d  f o r  i n t e r p e r s o n a l  a n d  d o m e s t i c  r e l a t i o n s h i p s  a n d  
p r o j e c t i n g  t h i s  i n t o  t h e  i n t e r n a t i o n a l  s c e n e .  I f  M o r g e n t h a u  h a d  t a k e n  t h e  p a i n  t o  
e x a m i n e  t h e  f e d e r a l  s t a t e s  i n  h i s t o r y ,  h e  w o u l d  h a v e  n o t i c e d  t h a t  c u s t o m s  
s o m e t i m e s  d o  n o t  p e r m i t  t h e  s u p e r i o r  m i l i t a r y  f o r c e  o f  a  g o v e r n m e n t  p r e v a i l  o v e r  t h e  
a u t h o r i t y  v e s t e d  o n  t h e  m e m b e r  s t a t e s  o r  p r o v i n c e s  - C a n a d a  s e r v e  a s  a  g o o d  
e x a m p l e  h e r e !  
O n  t h e  f o r m a t i o n  o f  a  w o r l d  s t a t e ,  h e  e r r o n e o u s l y  r e l i e d  o n  t h e  u n p r e d i c t a b l e  i d e a  o f  
d i p l o m a c y  r a t h e r  u p o n  s t r o n g  g o v e r n m e n t  t o  c r e a t e  t h e  o r d e r  o u t  o f  w h i c h  a  s e n s e  
o f  c o m m u n i t y  c a n  g r o w  i f  a t  a l l  p o s s i b l e .  I n  t h e  c a t a l o g u e  o f  M o r g e n t h a u ' s  
i n a d e q u a c i e s .  w e  h a v e  h i s  b e l i e v e  o n  t h e  l i m i t a t i o n  o f  n a t i o n a l  p o w e r  v i a  
i n t e r n a t i o n a l  m o r a l i t y ,  w o r l d  p u b l i c  o p i n i o n ,  i n t e r n a t i o n a l  l a w  a n d  t h e  b a l a n c e  o f  
p o w e r .  B u t  i s  t h e r e  s u c h  a  t h i n g  a s  i n t e r n a t i o n a l  m o r a l i t y ,  i n t e r n a t i o n a l  l a w  a n d  t h e  
b a l a n c e  o f  p o w e r ?  W h e r e  t h e n  w a s  i n t e r n a t i o n a l  m o r a l i t y  w h e n  t h e  t w o  
s u p e r p o v v e r s  w e r e  k i l l i n g  t h e  V i e t n a m e s e  i n  t h e i r  m i l l i o n s ?  N o  i n t e r n a t i o n a l  l a w  f o r  
t h e m  t o  c o m p e n s a t e  t h e  K o r e a n s ?  W h y  w a s  S o u t h  A f r i c a  n o t  f o r c e 3 d  v i a  
i n t e r n a t i o n a l  l a w  t o  w i t h d r a w  h e r  f o r c e s  f r o m  N a m i b a ?  W a s  U S  j u s t i f i e d  t o  a t t a c k  
I r a q  a n d  A f g h a n i s t a n ?  A r e  t h e  w a r  h e a d s  f o u n d  i n  N o r t h  K o r e a  t h e  s a m e  i n  q u a l i t y  
a n d  q u a n t i t y  w i t h  t h o s e  i n  U S A ?  T h e s e  a r e  a l l  t h e o r e t i c a l  e x p o s i t i o n s  w h i c h  h a v e  
n o  p r a c t i c a l  v a l u e  a f t e r  t h e  t e r r o r i s t  a t t a c k  o n  t h e  U S  t r a d e  c e n t e r  i n  N e w  Y o r k  o n  
S e p t e m b e r  1 1 ,  2 0 0 1 .  W h a t  i s  p e c u l i a r  a b o u t  M o r g e n t h a u  i s  h i s  a l m o s t  f a n a t i c a l  
b e l i e v e  t h a t  a n  " i n t e g r a t e d  i n t e r n a t i o n a l  s o c i e t y "  w o u l d  e m e r g e  t h r o u g h  d i p l o m a c y  
u t i l i z i n g  p e r s u a s i o n ,  n e g o t i a t i o n  a n d  p r e s s u r e .  H e  a d m i t t e d  t h a t  d i p l o m a c y  h a d  
f a i l e d  m a n y  t i m e s  b u t  a s s e r t e d  a l s o  t h a t  i t  h a s  s u c c e e d e d  m a n y  t i m e s  t o o .  W h y  d i d  
i t  f a i l ?  " B e c a u s e  n o b o d y  w a n t e d  i t  t o  s u c c e e d "  ( p .  5 4 6 ) .  F o r  d i p l o m a c y  t o  s u c c e e d  
t h e r e f o r e ,  n a t i o n s  m u s t  p r e p a r e d  t o  t r a n s f e r  t h e i r  s o v e r e i g n t y  t o  a  h i g h e r  b o d y  o r  
n e w  c e n t e r  a n d  b e  r e a d y  t o  a c c e p t  t h e  t e r m s  o f  s e t t l e d  d i s p u t e s  b y  t h i s  c e n t e r .  H e  
t e n a c i o u s l y  c l u n g  t o  h i s  d r e a m  o f  a  W o r l d  S t a t e .  " F o r  t h e  W o r l d  S t a t e  t o  b e  m o r e  
t h a n  a  d i m  v i s i o n ,  t h e  a c c o m m o d a t i n g  p r o c e s s e s  o f  d i p l o m a c y ,  m i t i g a t i n g  a n d  
m i n i m i z i n g  c o n f l i c t s  ,  m u s t  b e  r e v i e w e d "  ( P .  5 4 6 ) .  H e  f i n a l l y  q u o t e d  W i n s t o n  
C h u r c h c h i l l  t o  s u p p o r t  h i s  i d e a  o f  i n t e r n a t i o n a l  p e a c e  v i a  d i a l o g u e .  
T h u s  t h e  f a c t  t h a t  t h e  P r o f e s s o r  t o o k  p a i n s  a n d  t i m e  t o :  W i p e  o f f  t h e  t h e n  e x 1 s t i n g  
" f a l s e  a n d  p e r n i c i o u s "  c o n c e p t i o n  o f  F o r e i g n  P o l i c y ,  a n a l y z e d  t h e  U N  a s  a  w o r l d  
b o d y ,  i n c l u d e d  h i s  e x p e r i e n c e s  o f  t h e  K o r e a n  W a r ,  e l a b o r a t e d ,  c l a r i f i e d  a n d  r e f i n e d  
s u c h  c o n c e p t s  a s  p o l i t i c a l  p o w e r ,  c u l t u r a l  i m p e r i a l i s m ,  w o r l d  p u b l i c  o p i n i o n ,  
d i s a r m a m e n t s ,  c o l l e c t i v e  s e c u r i t y ,  p e a c e f u l  c h a n g e s ,  c o n t a i n m e n t  o f  c o m m u n i s m ,  
u n c o m m i t t e d  n a t i o n s ,  t h e  i n f l u e n c e  o f  d o m e s t i c  p o l i t i c s  o n  f o r e i g n  p o l i c y ,  d i p l o m a c y  
a n d  t h e  b a l a n c e  o f  p o w e r  i s  u n d i s p u t a b l e .  H e  w e n t  a s  f a r  a s  i n c l u d i n g  v i s u a l  a i d s  
l i k e  m a p s ,  c h a r t s  a n d  d i a g r a m s .  A n  a p p e n d i x  s h o w i n g  t h e  c h a r t e r  o f  t h e  U N .  a n  
W e s t  A f r i c a n  J o u r n a l  o f  R e s e a r c h  a n d  D e v e l o p m e n t  i n  E d u c a t i o n  ( W A J R A D ) ,  V o l .  9 ( 1 ) ,  M a r c h .  2 0 0 2  
h t t p .  v w w .  w e s t a f r i c a n j o u r n a l o f r e s e a r c h a n d d e v e l o p m e n t . o r g  2 7 6  
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impressive bibliography, a historical glossary and an elaborate index were also 
included. Using a computer typeface, equivalent to the "linotype Caledonia" the 
publishers organized the book into parts with numbered boldface heading and 
subheadings using italics only when the author quotes another writer. 
After the bombing of the World Trade Center on 11 September, 2001 by terrorists, 
Morgenthau's prescriptions of the respect for a nation's territorial integrity was 
abandoned by America and Britain. The coalition forces also ignored his idea of 
peaceful change when the Talibans and the Iraqis were attacked using the pretext 
of "fighting the AI - Queda" and "disarming Iraq of weapons of mass destruction". 
The idea of International Commun ity and Collective Security has now become that 
of only America and Britain . This is a very sad and unfortunate development which 
had turned most theories of International Relations upside down or bottom - up. 
I however expected Professor Morgenthau to provide chapter summaries, study and 
examination questions at the end. Despite his short comings, Morgenthau's work 
"Politics Among Nations" is one of the best text books we have on International 
Relations Today. 
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